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Tiyatro ve sinema sanatçısı Sema OZCAN (Sarper).
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Sema Özcan, «Halkın Gözü»nde (Peter Shaffer), Erol Günadın ile (1964-1965).
(218)10 Temmuz 1943’te İstanbul’da doğan Sema ö z ­
can, Müteahhit Yaver özcan’ın kızıdır. Nişantaşı 
Kız Lisesi’nden sonra İstanbul Belediye Konser­
vatuarını bitirdi (1964). Henüz konser- 
vatuvar öğrencisiyken Kent Oyuncuları toplu­
luğuna katıldı (1963). Bu tiyatroda, “Martı”, 
“Kim Korkar Hain Kurttan", “Halkın Gözü”, 
“Gülerek Girin", “Miras”, “Üç Kuruşluk Ope­
ra”, “Pembe Kadın", “Deli İbrahim", “Karakol­
daı”gibi oyunlarda başrolde oynadı. 1965 yılın­
da sinemaya geçen Sema Özcan, “Şeytanın 
Uşakları” (1965), “Sevmek Zamanı" (1965), 
“Pembe Kadın” (1966), “Unutulan Yıllar" 
(1966), “Gecelerin Kralı” (1967), “Şoförün Gizli 
Defteri” (1967), “Kara Yazım” (1968), “Bu Ne 
Biçim Hayat" (1969), “Cingöz Recai" (1969), 
“Ayşecik Sana Tapıyorum" (1970), “Son Nefes"
(1970) , “Allahaısmarladık", “İki Yabancı”, “Ser­
seri”, “Kızılcıklar Oldu m u?“, “Ömrümce Ağla­
dım", “Kadın Düşmanı”, “Sevgili Babamız", 
“Bütün Aşklar Tatlı Başlar", “Firari Aşıklar", 
“Kıskanırım Seni", “Son Nefes” gibi filmlerde 
oynadı. Evlendikten sonra sinemadan ayrılan
(1971) Sema Özcan, 60 filmde rol almıştır.
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